




























了 MVPP(multi-view processing plan)作为视图选择的搜索空间
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摘 要：为了提高决策支持和 OLAP 查询的响应效率，数据仓库多采用物化视图的思想。因此，物化视图的选择策略是数据
仓库研究的重要问题之一。其目标是选出一组存储、维护代价与查询代价的总和为最小的物化视图。提出一个以 MVPP(mul-
ti-view processing plan)为视图选择的搜索空间的物化视图选择新算法— — VSMF(views selection base on multi-factor)算法。该算
法在存储空间约束下同时实现多查询最优化和视图维护最优化。
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Selection strategy of materialized views in data warehouse
LIN Xiao-jing, XUE Yong-sheng
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Abstract：A set of materialized views are stored in the data warehouse for the purpose of efficiently implementing decision-support or
OLAP queries. The selection of materialized views is one of the most important issues in the data warehouse development. The goal is
to select an appropriate set of views so that the total cost of storage, maintenance and query is minimized. A new algorithm named VSMF
(views selection base on multi-factor) algorithm using multi-view processing plan structure as search space is proposed, which solve the
problem considering both multi-query optimization and the maintenance process optimization under the storage space constrain.
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定义 1 MVPP(multi-view processing plan)：MVPP 是通过
结合给定查询集 Q 中每个查询的最优方案构建起来的，它以
有向无环图的形式来描述针对查询集Q的一个查询处理策略。
如图 1 所示，MVPP 的叶子结点相当于数据仓库中的基
表，其根结点相当于一个查询的最终结果，其所有中间结点及
根结点都定义为一个视图。以下的讨论都将基于 MVPP。
定义 2 子孙结点：视图 为视图 的子孙结点，当且仅当
在 MVPP 中，从视图 有一条通路到达视图 。特别的，若通路
中只有一条边，则称 为 的儿子结点，为 的父亲结点。
定义 3 一个查询 的查询代价 , ：当数据仓库中物
化视图集为 M 时，的查询代价，等于查询 对 M 中所有视图
的查询代价的最小值。即：C ( , M)=MIN{c ( , v), v∈M}。
定义 4 查询集 Q 的总查询代价 TQC(Q,M): 当数据仓库
中的物化视图集为 M 时，Q 中所有查询的查询代价和该查询
提交频率的乘积的总和。即：TQC(Q,M)= (f (q)*C(q, M))。
这里，f (q)是查询 的提交频率。
定义 5 物化视图 的维护代价 MC ( ,M)：基于数据仓库
中同时使用增量更新和重新计算两种维护策略，因此 的维护
代价为当数据仓库中物化视图集为 M 时，分别使用两种策略
所需代价的最小值。即：MC ( ,M)=min{IMC ( ,M),RMC ( ,M)}。








护代价为 M 中每个视图 的维护代价与该视图更新频率的乘
积的总和。即：TMC(M)= (f (v)*MC ( ,M))。其中，f ( )是视
图 的更新频率。
定义 7 物化视图集 M 的总代价 TC (M)：M 的总代价为





定义 8 视图 的增益 B ( , M)：视图 的增益为当物化视
图集为 M 时的总代价与物化视图集为 M∪{v} 时的总代价的
差值。即：B ( ,M)=TC(M)-TC(M∪{ })。
定义 9 视图 的大小S ( )：视图 的大小即其物化所需的
存储空间，可采用文献[12]提出的基于数学估算和无重复采样
的 Sample Frequency 算法估算。
定义 10 视图 单位空间的效益BS ( , M)：物化视图集为
M 时，视图 的增益与其所占存储空间的商。即：BS ( , M)=B




























VSMF(views selection base on multi-factor)算法及考虑存储空间
约束对物化视图进行调整的算法——MVSCA (modulation of
























对 C 中的每个视图 v




Else If IMC ( ，M)<RMC ( ，M)
Then













图从 M 中删去，直到 M 满足空间约束。
MVSCA(Space, M)
Begin





计算 M 中每个视图 单位空间增益 BS ( , M);























的复杂度为 O(n)+ MVSCA 算法的复杂度。MVSCA 算法的复
杂度主要来自于选择最小单位空间增益视图的操作，选择恰






且同时考虑查询代价和维护代价的算法主要有 YKL 算法 [6]、
IMDVSA算法[11]、IRVSA算法[11]等，为了实验结果更具代表性，
选择考虑不同更新策略的 IRVSA算法及只考虑增量更新策略
的 IMDVSA 算法与 VSMF 算法做比较。
－ 3059 －
测试环境：硬件平台：P4 3.0GHz，1G RAM；操作系统：




有 3 个层次。我们每次都利用模拟查询发生器产生 2 000 次






很低，相对于 IMDVSA 算法，随着维表的数目增长，VSMF 算
法时间开销增长要快些，这是由于当选出的视图集不满足空
间约束时，算法会对视图集进行调整。因此，如果给定的空间
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图 4 更新维护时间比较
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